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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project covers the requirement analysis, software design and implementation by the 
student of a concert scheduler (made as a mobile app) for Pamplona and its surroundings. The 
app is designed to take the necessary information from its users: it takes the information, saves 
it in a web-server and shows it to users in a visually pleasing way. It uses a map to show the 
location of every concert and also includes a music player, so the users can listen to the music 
that is going to be played at a certain concert. The user can filter the information and view only 
the concerts that suit a range of dates. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Smartphone, Cake-PHP, Apache-Cordova, Design-Thinking, concert shedule 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto trata de la construcción de una aplicación para dispositivos móviles. La 
aplicación consiste en una agenda de conciertos para la cuenca de Pamplona y está ideada 
para que sean los propios usuarios quienes suministren la información necesaria. La 
aplicación recoge dicha información, la almacena en un servidor y la presenta de forma 
dirigida al usuario, apoyándose en un mapa para informar de la localización geográfica del 
concierto en cuestión y ofreciendo una muestra musical. El usuario puede filtrar la 
información mostrada por un rango de fechas. El alumno ha sido encargado del análisis de 
requisitos, diseño del software y posterior implementación. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
App móvil, Cake-PHP, Apache-Cordova, Design-Thinking, agenda de conciertos 
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